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HERRAMIENTA DE ANALISIS DE CONOCIMIENTO BASICO DE MANEJO 
DE RESIDUOS EN EL HOGAR 
 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Los habitantes de Bogotá conocen el debido manejo de residuos generados en sus 
hogares, para ser entregados a los recuperadores? 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Bogotá como ciudad en estudio se producen 6.500 toneladas de basura al 
día(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011). Para el año 2012 se 
implementó el programa de Basura Cero, que busca vincular a los recuperadores al 
modelo de aseo de Bogotá e incentivar el reciclaje en la comunidad principalmente desde 
la fuente. En la actual administración de Bogotá el modelo cambio, pero el tema de 
reciclar no es algo que involucre únicamente a las instituciones especializadas o empresas 
de reciclaje, este es un tema que nos compete a todos los ciudadanos, en especial dentro 
de los hogares donde habitan cada uno de estos,pero ¿Qué estamos haciendo cada uno de 
nosotros para ayudar con el tema de separación y clasificación de residuos sólidos?Ya 
que, Junto con el crecimiento acelerado de la ciudad de Bogotá, también se ha aumentado 
el índice de residuos.Actualmente se disponen más de 6000 toneladas de residuos en el 
relleno sanitario doña Juana, dentro de esta cantidad algunos autores estiman que el 60% 
son residuos orgánicos, el 40% son residuos inorgánicos (Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012)dentro del cual la mayoría de materiales pueden 
ser reciclables. Según cifras de la Unidad Administrativa de Servicios UAESP indican 
que tan solo el 3% de la basura recolectada en un día se utiliza para reciclar(CARACOL, 
2015). El problema radica en que los Bogotanos no tienen claro los procedimientos para 
reciclar, y muchos de ellos no conocen ni tienen información sobre la disposición de 




B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo implementar un proyecto de investigación que permita a la comunidad 
participante de las diferentes redes sociales afianzar y apropiar los conceptos relacionados 
con el adecuado manejo de residuos orgánicos e inorgánicos generados en cada hogar, de 








OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
C. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un análisis del proceso de separación de residuos desde los hogares, visto desde 
las dos partes del proceso, los recuperadores y las personas en sus viviendas. 
 
  
D. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Verificar el conocimiento de los ciudadanos en los métodos de clasificación de 
residuos para ser entregados al sistema de reciclaje. 
• Conocer los diferentes residuos generados en los hogares y su correcta disposición 
según sus componentes. 
• Exponer la importancia que tiene la metodología de las 5R para aprender a 
reciclar. 
• Analizar la posición de los recuperadores acerca del comportamiento de los 
ciudadanos en la disposición de los residuos. 
• Medir el conocimiento de la ciudadanía en el manejo de residuos en el hogar. 
• Generación de herramienta en redes sociales para de divulgación de los procesos 
de reciclaje y manejo de residuos. 












Dadas las condiciones medioambientales en las que se encuentra la ciudad de Bogotá, 
haciendo referencia a la gran cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que son 
generados por cada uno de los hogares y la desinformación frente al tema del reciclaje, es 
necesario generar propuestas educativas con la información pertinente a estos aspectos 
por medios directos y masivos, que creen un impacto vivencial propio asumiendo la 
responsabilidad que tiene cada individuo con la conservación ambiental de su entorno.   
Ya que en la ciudad se han implementado programas de gestión de residuos dispuestos en 
la década de los ochenta y principios de los noventa, tomando como referencia la ciudad 
de  Camberra en Australia, que es una de las primeras en implementar estos 
manejos(GREENPEACE, s.f.), con el objetivo de hacer un manejo más dinámico y 
eficiente de los residuos generados por las ciudades esto involucrando a los gobiernos 
municipales, las empresas y la sociedad civil, sin llegar directamente a los individuos 
dentro de una comunidad; estos programas consisten en mostrar la separación de los 
residuos desde la fuente. 
 
 
El objetivo es generar conocimiento y conciencia del manejo de residuos sólidos 
que puedan ser reutilizables, para que el ciudadano conozca y asuma su responsabilidad 
frente al desarrollo y conservación ambiental siendo parte elemental para lograr el 




El programa está enfocado a usuarios de internet, lo cual dejaría por fuera a la 
comunidad que por alguna circunstancia no posea el servicio ya sea mediante un 
dispositivo móvil, un terminal de escritorio (PC), o disponga de algún limitante para 
conectarse a una red privada o pública. Llevando a cabo una intensa campaña de 
distribución de información relacionada con los procesos adecuados y los diferentes 
parámetros de disposición de material reciclable, usando como canal de distribución las 
redes sociales mediante los cuales deseamos dar a conocer la información con respecto al 
reciclaje y la importancia local, podemos encontrar un posible rechazo por parte de los 
individuos a los que les sea indiferente el tema, o que simplemente lo vean como otra 
campaña viral momentánea.  
En cuanto al tiempo, debemos realizar el proyecto máximo en seis meses ya que el 










G. MARCO TEÓRICO 
 
• Basados inicialmente en el programa Basura Cero dispuesto en ciudades 
internacionales. 
• Bogotá genera diariamente 6.400 toneladas de desechos, que equivalen a 2’000.000 
al año. 
• En 2013, se recuperaron 54.086 toneladas de material reciclable (papel, vidrio, 
cartón, plásticos, chatarra). 
• El año 2014, la Bogotá Humana entregó más de 5.300 millones de pesos a los 
recicladores 
Según los programas de la red ‘Cómovamos’ de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga 
Metropolitana, Manizales y Medellín, advirtieron que el reciclaje en esas ciudades podría 
llegar al 20 por ciento, si los gobiernos fortalecen la conciencia ciudadana sobre la 
importancia de separar en la fuente. 
El pronunciamiento fue hecho durante la entrega de un informe conjunto sobre la 
política pública de inclusión de recicladores de oficio en la cadena de reciclaje. 
Según el documento, esas ciudades reciclan hoy entre el 2 y el 17 por ciento de la basura 
que producen, aunque hay una diferencia entre Medellín, que es la que tiene el porcentaje 
más alto, con las demás ciudades. Recalcó Bohórquez que si se intensifica la separación 
de residuos en la fuente, los recicladores y las recicladoras van a tener la posibilidad de 
recoger una mayor cantidad de material y, por ende, recibir mayores ingresos para el 
sostenimiento de sus hogares.(Red de ciudades Cómo Vamos, s.f.) 
Datos y cifras del reciclaje en el Distrito Capital 
 
• Según el censo y el Registro Único, Bogotá cuenta con cerca de 20.000 recicladoras 
y recicladores, que sostienen sus respectivos hogares. 
• Unos 7.000 están afiliados a 180 cooperativas y asociaciones. El resto son 
independientes. 
• El Distrito les ofrece un apoyo integral, a través de sus secretarías y entidades de 
gobierno, salud, educación, emprendimiento y apoyo económico y financiero, entre 
otros. 
• Por primera vez en su historia, Bogotá cuenta con cifras y estadísticas sobre reciclaje 
en la ciudad.(ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., s.f.) 
El informe resalta que Bogotá es la ciudad que más residuos produce: al año los 




reciclan 92.826 toneladas, es decir, el 3,9 por ciento. El estudio, que fue apoyado por la 
fundación Avina, resalta que la única ciudad que tiene un sistema de remuneración por 
cobro de tarifa es Bogotá, pero advierte que el esquema solo cobija a 8.000 de 18.335 
recicladores incluidos en el Registro Único de Recicladores de Oficio.(EL TIEMPO Casa 
Editorial, s.f.) 
Según el proyecto de acuerdo 022 del 2008 perteneciente a la secretaría general de la 
alcaldía mayor de Bogotá “por medio del cual se implementa el reciclaje obligatorio en 
colegios, restaurantes y centros comerciales del distrito capital”busca generar políticas 
que lleven a implementar el reciclaje en lugares donde se concentra un gran número de 
personas, lo cual hace que la cantidad de desechos que se genere sea bastante grande 
cumpliendo con la obligación de velar por la preservación del medio ambiente.(Secretaría 




H. Programa basura cero. 
 
Se ha tomado como referencia el programa Basura Cero que fue creado para lograr una 
transformación de comportamientos culturales que favorecen el reciclaje, la reutilización 
y la reducción del consumo entre los bogotanos. A través del acuerdo 489 de 2012 este 
programa fue adoptado en el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas 2012-2016 por la administración de Bogotá Humana y el Consejo de la 




1. Las 5R 
 
Las 5 Erres son cinco conceptos que armonizan la vida humana con la vida del 
medioambiente: Rechazar, Reparar, Reducir, Rehusar y Reciclar. Estas acciones reducen 
el impacto de nuestra vida sobre el planeta, nos reeducan en el valor de la vida y nos 




Debemos evaluar los productos e investigarlos, teniendo en cuenta si son agresivos para 
nuestra salud y con el medio ambiente. Y reemplazarlos, en lo posible, por aquellos que 









La reducción ayuda a evitar la extracción de recursos naturales y la utilización de agua y 
energía para la obtención de nuevos materiales. Es primordial comprar menos y mejor. 
No sólo pensando en la relación calidad/precio sino también la relación calidad/coste 
ambiental. Debemos evitar la adquisición de elementos que pronto serán basura, tales 
como envases descartables o productos con envoltorios innecesarios y envasados 
excesivos. Volver a usar bolsas de tela, cestas o el clásico carrito de compra, y prescindir 
de la bolsa plástica. No tenemos que sumarnos a la moda que hace obsoleto lo que se 
acaba de comprar e incita al despilfarro. Elijamos productos destinados a ser duraderos, 
que estén construidos con materiales fáciles de reciclar o reciclados y con procesos de 




Muchos de los elementos que tiramos podrían volver a ser usados, tales como las bolsas 
para las compras, los envases retornables, etc. Evitemos productos desechables o de mala 
calidad. Es mucho más ecológico reutilizar que reciclar, ya que no hace falta gastar 





El proceso de reciclado comienza en casa, a través de la separación en origen de los 
diferentes materiales que desechamos y agrupando de esta manera los diversos tipos de 
basura. El objetivo es, en primer lugar, evitar que los distintos elementos se contaminen, 
para poder reincorporarlos al ciclo productivo. En segundo lugar, facilitar la operación y 
distribución de los residuos, mejorando así los porcentajes de recuperación y reciclaje. De 
esta manera se recuperarán directa o indirectamente los componentes de la basura, 
reinsertando los productos en el ciclo productivo y procesándolos para darle un nuevo 
uso, en algunos casos el mismo para el que fueron creados y en otros, elementos de una 
calidad inferior (como en el caso de los plásticos), o utilizando los desechos orgánicos 
como fertilizantes naturales para la agricultura. Así ayudamos a conservar los recursos 
naturales, a ahorrar energía, a disminuir el volumen de residuos y protegemos el medio 




Debemos cambiar nuestras normas de conductas agresivas para vivir de forma más 
armónica con el medio ambiente. Es importante no contribuir a seguir sumando desechos, 
evitando tirar los productos que se nos rompen: arreglarlos en vez de comprar uno nuevo 
cada vez que tenemos un problema. Esto, además de ser ecológico, también es 
económico: es un derroche tirar unos zapatos porque se les despegó la suela o un 
electrodoméstico porque se rompió el enchufe. Es fundamental que los ciudadanos nos 
responsabilicemos y actuemos, adquiriendo nuevos hábitos de compra, recuperando 
buenas costumbres, exigiendo medidas correctas y colaborando con ellas cuando se 
ponen en práctica. (Braungart & McDonough, 2005). 





Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. 
 
La mayoría de residuos que generamos en casa son susceptibles de ser aprovechados 
nuevamente; cada día se inventan nuevas formas para hacerlo como un medio para 
proteger nuestro medio ambiente. Por esta razón, es importante que aprendamos en 
familia a manejar los residuos de manera tal que propiciemos o facilitemos su 
disminución o aprovechamiento. 
 
8. Residuos aprovechables 
 
Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor para quien lo genera, 
pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo. 
9. Residuos no aprovechables 
 
Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor 
comercial, por lo tanto, requieren disposición final. 
 
10. Residuos orgánicos biodegradables 
 
 Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse 
rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: Los restos de 
comida, de fruta, cascaras, carnes, huevos. 
 
11. Residuos Peligrosos 
 
Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactiva, explosivas, 
toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud humana y el 
ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
12. Residuos especiales 
 
Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede presentar 
peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con plazos de 
consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, 
lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son 









1. Residuos de alimentos. 
 
Son todos aquellos que generamos de la cocción de los alimentos y que son material 
orgánico (proviene de la tierra o de animales) 
 
El manejo adecuado es la disposición de estos elementos en una bolsa de su preferencia 
de color negro. Sin embargo, existen otro tipo de acciones que podemos realizar y que si 
tenemos de disposición obtendremos grandes beneficios. 
 
La composta.  Es la actividad que permite la creación de abono para fertilizar la tierra, 
practica en las ciudades si se tiene espacios con jardín o los huertos urbanos, que son 
espacios en las ciudades destinados a la agricultura muchos de estos en terrazas de 
edificios o en paredes cubiertas con lonas que permiten aprovechar los espacios; su 
proceso consiste en dejar en un recipiente que permita escurrir los excesos de líquidos 
con una capa biológica que permite la descomposición de los productos y por ultimo una 
capa de o base fibrosa como aserrín que permite el balance entre el nitrógeno y el 
carbono de la mezcla. Si desea más información sobre el proceso (BioEco, s.f.). 
 
La lombricultura. Constituye una variación de la tecnología del compostaje, en el cual 
se utilizan lombrices para acelerar la degradación de la materia orgánica. La lombriz 
trabaja cavando galerías en el suelo o en el compost, y como fruto de su ingestión muelen 
y humedecen las partículas en el tubo digestivo, efectúan sus deyecciones convertidas en 





Aunque el ideal de la tecnología es la eliminación de todos los documentos impresos, 
todavía se maneja cultura de mantener papel en el hogar en diferentes formas las cuales 
deben tener un uso eficiente después de tener su vida útil. 
 
Libros y cuadernos. Piensa si puede ser útil y dónalo si ya tienen un deterioro 
significativo o perdió su utilidad su disposición es para reciclar. 
 
Recibos o Facturas. Estos tienen un tiempo de vida útil, los recibos de facturas de 
servicios de cinco años, los recibos bancarios o de información crediticia de un máximo 
de diez años, tarjetas de crédito no se requiere pero por organización guardar un histórico 
es prudente, es importante recomendar que sea destruida de manera que se evite que la 
información conlleve a identificación del ciudadano por seguridad. (hola.com, 2008). 
 
Cartones. Provenientes del empaque de productos nuevos son 100% reciclables y los 
que son utilizados para el manejo de alimentos, presentan contacto con residuos grasos lo 
que genera la contaminación del material ya que no permite su descomposición al repelar 
el agua, se recomienda cortar el cartón depositar la parte limpia en el reciclaje y la otra 





3. Botellas de plástico 
 
Los plásticos son polímeros sintéticos que se obtienen hoy en día del petróleo crudo o 
del gas natural, lo que nos traduce en material no renovable y por lo tanto cada vez más 
costoso, hoy en día se utilizan para varios de los aspectos de la vida diaria desde la 
fabricación de muebles, electrodomésticos y hasta para suministro de agua. 
 
Existen dos tipos los termoplásticos que son de fácil reciclaje sin que sus propiedades se 
alteren mucho con el proceso y los termoestables son de enlaces químicos más 
estructurados que su reciclaje requiere de procesos adicionales. (ECOticias.com, 2008) 
 
Sin embargo, para los recolectores lo importante de recibir o cuando encuentran este 
material es que cumpla con las características propias para reciclaje, para cumplir con eso 
el producto debe estar 
Lavado y secado: libre de comidas o residuos que contaminen el producto. 
Elimina las etiquetas: Estas contienen pegantes que no permiten su manejo adecuado o 
son plásticos de otra densidad que debes entregar separado. (Asipla, 2014). 
 
También existen fundaciones como Tapas para sanar donde se recogen estos plásticos 
para generar recursos para niños con cáncer, guárdalas y ubica estos recolectores. 
 
4. Latas. (Enlatados y bebidas) 
 
Estos están compuestos por aluminio en su mayoría y acero ambos productos reciclables 
y que su reciclaje es menos costoso ambientalmente que obtenerlo de la tierra, si usamos 
las latas ya existentes para la fabricación de nuevos envases la energía necesaria para su 
elaboración es un 90% menor que la necesaria en la elaboración inicial y además la 
contaminación atmosférica que se genera en el reciclaje de latas de aluminio es un 95% 
menor, el aluminio puede reciclarse tantas veces como se quiera manteniendo siempre 
todas sus propiedades. (En buenas manos, 2010). 
 
Para su reciclaje desde la fuente son las reglas son 
Limpiar el producto las impurezas pueden dañar su proceso de recuperación por 
lo que es importante la eliminar residuos de comida o pegantes del material y 
depositarlo seco. 
 
5. Icopor poliestireno expandido (utilizados para la protección de 
productos) 
 
El icopor está compuesto por poliestireno expandido, este residuo en Colombia es poco 
utilizado en reciclaje esto porque su peso es muy bajo para los recolectores y su 
transporte de recuperación muy complicado, sin embargo, en Colombia ya existen 
entidades y empresas que se encargan de su recuperación y transformación mediante 
procesos que permiten su recuperación y la obtención de nuevos recursos. 
 
Los recolectores no lo llevan porque no les dan dinero en los centros de reciclaje, 




nuevos productos plásticos. Si se tienen de estos productos lo ideal es conocer empresas 
donde se reciclan y hacerlos llegar para su adecuado funcionamiento entre estas se puede 
contactar la fundación Verde Naturaen Bogotá (Icopores de Occidente SAS, 20016) 
(WRadio, 2015) (Fundacion Verde Natura, 2014). 
 
6. Telas (ropa vieja) 
 
Los beneficios de reciclar textiles se fundamentan en la disminución del consumo de 
energía a la hora de obtener nuevas telas, la reducción del volumen de residuos en 
vertederos y el ahorro en coste y materias primas de origen (www.inforeciclaje.com, 
2016) 
Con esto, podemos pensar que la mejor forma de reciclar nuestra ropa es la reutilización 
está en donación o como confección de nuevos productos, ya cuando no es apta para un 
uso óptimo depende se sus componentes la biodegradación ya que el algodón y las fibras 
naturales y artificiales (fabricadas a partir de materia prima natural) son de 
descomposición rápida pero liberan gases de invernadero y las fibras sintéticas que su 
descomposición dura muchos años. 
 
La mejor forma de reutilizar estos productos es en la fabricación de nuevos compuestos 
ya sea como aislantes térmicos o rellenos de automóviles (Periodico El eco, 2015) 
(Revista Universo, 2012) 
 
En Colombia en la ciudad de Medellín existe una empresa que recupera excedentes de 
empresas que fabrican textiles, pero no se encontraron registros de empresas que se 
dediquen a la recuperación de ropa en los hogares que no tengan un fin de uso para su 
reciclaje. (Excedentes Riochevi, 2016) 
 
7. Residuos electrónicos 
 
Los residuos electrónicos son todos aquellos componentes como equipos, televisores, 
radios, entre otros que se componen de una serie de materias recuperables, sin embargo, 
estos también contienen metales ligeros que son altamente contaminantes por lo que su 
disposición final debe ser especial. 
 
Las empresas en Colombia que manejan este tipo de materiales están obligadas a realizar 
procesos de recolección y recuperación de estos componentes para un correcto manejo, 
con estos residuos podemos hacer tres cosas. 
 
1.  Donación, muchos componentes son remplazados por un componente más 
reciente este puede ser cedido para su uso a otra persona. 
2. Entrega en sitios especializados quienes se encargan de su separación y 
reutilización. 
Los sitios especializados en la recolección de estos materiales se pueden consultar en las 
páginas del producto a desechar quienes manejan centro de distribución o por ley tienen 





8. Pilas o baterías 
 
Contienen metales y sustancias químicas tóxicas: el mercurio, el cadmio o el plomo son 
peligrosos para la salud y el medio ambiente, si no se tratan de forma adecuada 
(Fundacion Eroski, 2012). 
Este es un producto que por lo pequeño ya las personas no tienen conciencia de los que 
estos metales producen en el ciclo de vida del agua y a su vez a los actores ambientales 
involucrados en el. 
 
"Hay estudios que indican que una sola pila de mercurio podría contaminar hasta 
600.000 litros de agua", según Matías Rodríguez, director general en España de la 
Plataforma Europea de Reciclado (Fundacion Eroski, 2012). 
 
En Colombia se maneja una buena cultura de recolección existen recolectores en la 
mayoría de las grandes superficies y almacenes de cadena y son controlados los 
procedimientos para su proceso de tratamiento; sin embargo muchos sectores no 
entienden la importancia de un manejo adecuado de estos materiales tan contaminantes. 




Los medicamentos son productos no reciclables y su disposición final debe ser manejada 
con responsabilidad por todas las personas, hay que evitar que estos medicamentos 
vencidos o que ya no están en uso caigan en manos inescrupulosas o sean depositados en 
los afluentes de agua contaminando. 
 
En Colombia se maneja un programa liderado por el ANDI donde se disponen de 
recolectores de medicamentos generalmente ubicados en los dispensarios de las eps 
donde son recogidos posteriormente para su correcto tratamiento. 
Para entregar los medicamentos (Ministerio de Ambiente, 2016). 
 
1. Reunirlos en una bolsa resistente. 
2. Verificar que no estén generando pérdidas de medicamento los frascos 
3. Destruir etiquetas parcialmente. 
4. Acercarse a un punto de recolección ubicados en las ips del país y centros de 
distribución de medicamentos. 
 
10. Productos de Riesgo biológico 
 
Los residuos de riesgo biológico son todos aquellos que se producen por uso del ser 
humano ya sea para tratamientos médicos u otros usos que puedan generar enfermedades 
a nivel hospitalario dice la alcaldía de Bogotá en su proyecto de un acuerdo 126 de 2012 
“Los desechos de la atención sanitaria contienen microorganismos que pueden ser 




general. También hay otros posibles riesgos infecciosos, como la liberación al medio y la 
propagación de microorganismos fármaco-resistentes desde los establecimientos 
sanitarios. Los desechos y sus subproductos también pueden causar lesiones, por ejemplo, 
quemaduras por radiación, heridas por objeto punzocortante, intoxicaciones y 
contaminación por liberación al medio de productos farmacéuticos, en particular 
antibióticos y fármacos citotóxicos, intoxicaciones y contaminación por aguas residuales 
e intoxicaciones y contaminación por elementos o compuestos tóxicos, como el mercurio 
o las dioxinas que se liberan al incinerar los desechos” (Alcaldia Mayor de Bogota, 
2012). 
 
Aunque en los hogares no se manejan los mismos residuos que un hospital, si se 
presentan residuos por pacientes de tratamiento critico como de diabetes o diálisis para 
limpieza de los riñones entre otros, con este acuerdo se logra determinar que la Unidad 
Administrativa de servicios públicos con la secretaria distrital de salud dispondrá de la 
recolección y transporte de estos desechos y a su vez con la administración distrital 
elaborar estrategias de educación en la disposición y responsabilidad de un manejo 
adecuado desde los hogares a estos residuos. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2012). 
 
11. Colchones, muebles viejos y escombros de construcción. 
 
Los colchones son productos que proporcionan una superficie para dormir o descansar, 
compuestos de una funda resistente de tejido rellena de algún material (Icontec NTC 
6048, 2013) que de preferencia deben ser compuestos por materiales biodegradables con 
reciclables. 
Acumulan con el tiempo hongos y bacterias que con una mala disposición final pueden 
generar taponamientos de vías, ríos, humedales, el deterioro del paisaje y el uso 
indiscriminado de empresas para generar nuevos productos sin las garantías sanitarias 
correctas. 
Los muebles son todo elemento pensado, diseñado y construido para el uso humano en 
edificaciones con cierto propósito entre algunos tenemos camas, mesas, sofás, etc. 
(Definición ABC, s.f.) 
Estos por su deterioro o cambio deben ser desechados para esto primero se debe pensar 
en donar, hay instituciones y personas que se dedican a ayudar con logística para el 
bienestar de personas de escasos recursos. 
Los escombros de construcción son todo lo sobrante de las modificaciones o 
remodelaciones que realizan los ciudadanos en sus hogares para generar calidad de vida. 
En Colombia se generan 14 millones de metros cúbicos de escombros, entre los 
problemas ambientales está el taponamiento de ríos o el uso para rellenar humedales, el 
producir deslizamientos por acumulación, deterioro estético del paisaje y generación de 
organismos que propagan enfermedades como roedores e insectos. (El Tiempo, s.f.). 
Para una correcta disposición de estos productos existe en Bogotá la empresa LIME 
quienes se encargan de recoger estos productos hasta un metro cubico no tiene costo. 







Derecho a un ambiente sano 
En el Artículo 79, de la Constitución Nacional (CN) (Presidencia de la República de 
Colombia Asamblea Nacional Constituyente, 1991)consagra que: ¨ Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines ¨. 
Normatividad sobre residuos sólidos. 
 
• Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 
• Resolución 2309 de 1986, define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento, 
vigilancia y seguridad. 
• Resolución 541 de 1994, Reglamenta el cargue, descargue, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de 
construcción. 
• Ley 142 de 1994, dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios. 
• Documento CONPES 2750 de 1994, políticas sobre manejo de residuos sólidos. 
• Resolución 0189 de 1994, regulación para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos 
• Decreto 605 de 1996, reglamenta la ley 142 de 1994, en cuanto al manejo 
transporte y disposición final de residuos sólidos. 
• Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas, prohibitivas en materia ambiental 
referente a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1259 del 2008, por el medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 







Como referencias históricas encontramos ciudades donde los programas de educación 
han brindado la reducción de desechos y conciencias en la comunidad en general. 
 
• San francisco California, implementado en 1989, al 2010 estaban en el 75%de 




• Canberra, Australia, implementado en 1996, al 2010 estaban en el 42% a la fecha 




TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Viendo el déficit de obligatoriedad de ser consecuentes con diferentes leyes las cuales no 
son acatadas en su mayoría y la poca intervención de la comunidad frente a este tema, por 
el motivo anterior nos adscribimos a la línea de investigación llamada Innovación 
Pedagógica ya que por medio del conocimiento de las leyes y sus diferentes sanciones 
por parte de los actores que las infrinjan y la creación de responsabilidad al mostrar el 
deterioro del medio ambiente con los residuos generados, la comunidad será 
concientizada frente al tema en relación. 
 
Llevando en desarrollo el Estudio de caso como tipo de investigación, ya que tenemos 
como unidad específica el conocimiento masivo, tomando como universo poblacional la 
población de Bogotá, conociendo los diferentes escenarios de acción que nos ayuden a la 
distribución eficiente de la publicidad con contenido asimilable por parte de la sociedad 





Para el desarrollo de este proyecto y consecuentes con el método de investigación 
Innovación pedagógica se muestran las siguientes fases: 
 
FASE 1: Recolección de datos teórico-técnicos de los procedimientos adecuados para la 
correcta separación y disposición de los residuos reciclables generados en el hogar. 
 
FASE 2: Entrevistas a recuperadores para determinar las falencias más comunes a la 
hora de reciclar en los hogares. 
 
FASE 3: Realización de encuestas electrónicasque evidencien los conocimientos 
adquiridos referentes al tema en cuestión por parte de los individuos de forma aleatoria y 





FASE 4: Análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas para 
determinar cuáles son los puntos de mayor desconocimiento y que esta información sirva 
como base para poder plantear herramientas enfocadas a la educación con respecto al 




FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
J. FUENTES PRIMARIAS 
 
Tenemos como fuentes primarias la comunidad de recicladores, con ellos se buscará 
identificar cuáles son las falencias más comunes en el momento de realizar su trabajo y a 
la vez lograr consolidar la información; Así mismo la comunidad es prioridad para el 
caso de investigación. 
 
K. FUENTES SECUNDARIAS 
 
Se atenderá la información precisada por estudios previos, documentos legales que 
intervengan en el tema, conceptos medioambientales dados por ponentes acreditados en 
la materia de estudio. Se observarán los procesos de cambio en las sociedades 
internacionales que hayan implementado programas de reciclaje, revisando los resultados 
para tener una visión más amplia del impacto creado por las intervenciones necesarias 






L. RECURSOS HUMANOS. 
Integrantes del proyecto: 
José Carlos León Grisales 
















Se buscará la implementación por medio de secretaria de participación ciudadana de la 
alcaldía mayor que tiene un área destinada para el desarrollo de ideas del ciudadano, en 
caso de no lograr una financiación efectiva, nos enfocaremos en las distribuciones de 








1. Recolección de datos del proceso 1ra semana 
2. Creación de encuestas. 2da semana 
3. Procesamiento de datos y análisis de encuestas. 3ra semana 
4. Análisis de información y resultados. 3ra semana 
5. Elaboración de campaña de pedagogía. 5ta semana 
6. Entrega de informe final. 6ta semana 
7. Ajuste al informe y entrega final del informe. 7ma semana 
 
 
Tiempo Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3  Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 
1. Recolección de 
datos                                                         
2. Creación de 
encuestas                                                         
3. Procesamiento 
de datos                                                         
4. Análisis de 




                                
6. Entrega de 
Informe                                 
7. Ajuste y entrega 
final                                 






ELABORACION DE ENCUESTAS 
 
Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes encontrados en el proceso de las 
entrevistas con los recicladores se procedió a realizar una encuesta dirigida a la 
ciudadanía preguntando aspectos directos y relevantes del proceso de eliminación de 
residuos desde los hogares para entender si comprenden el proceso del reciclaje y la 




1. ¿En su hogar se practica el proceso de reciclaje? 
2. ¿Conoce bien los productos que sirven para el reciclaje? 
3. ¿Cuándo recicla, separa los productos según el material? 
4. ¿Deposita en las bolsas de basura los empaques o envases con residuos líquidos o 
de comida? 
5. ¿Acostumbra separar el papel que desecha en su hogar del resto de desperdicios? 
6. ¿Sabe qué hacer cuando se producen escombros de construcción? 
7. ¿Conoce el programa de las tapas para sanar? 
8. ¿Deposita medicamentos en bolsas de basura o el drenaje? 
9. ¿Deposita las pilas y baterías en los almacenes de cadena? 
10. ¿El icopor es un producto reciclable? 
11. ¿Sabe qué hacer con sus colchones usados? 
12. ¿Elimina las etiquetas y separa los plásticos de los licores para evitar 
adulteraciones? 
13. ¿Separa el aceite en botellas para su eliminación? 
14. ¿Alguna vez recibió capacitación sobre la separación de residuos? 
15. ¿Conoce en qué consiste la composta? 
 
Direccionadas al público con la ayuda de internet por medio de la página de Formularios 












Se obtuvieron un total de 120 respuestas de las cuales 5 fueron eliminadas por 













Q. Tabulación de resultados por pregunta 
1. ¿En su hogar se practica el reciclaje? 
 
 
Grafica 2Porcentaje de Practica del reciclaje en el hogar 
2. ¿Conoce bien los productos que sirven para el reciclaje? 
 
 
Grafica 3Porcentaje de conocimiento de los productos de reciclaje 
 
 






Grafica 4Porcentaje de separación de materiales de reciclaje 
4. ¿Deposita en las bolsas de basura los envases con residuos líquidos o de comida? 
 
 





5. ¿Acostumbra separar el papel que desecha en su hogar del resto de desperdicios? 
 
 
Grafica 6Porcentaje de separación del papel 
6. ¿Sabe qué hacer con los escombros de construcción? 
 
 





7. ¿Conoce el programa de “tapas para sanar”? 
 
 
Grafica 8Porcentaje de conocimiento programa "Tapas para Sanar" 











9. ¿Deposita las pilas y baterías en los almacenes de cadena? 
 
 
Grafica 10Porcentaje de eliminación de adecuada de pilas usadas 
10. ¿El icopor es un producto reciclable? 
 
 









11. ¿Sabe qué hacer con sus colchones usados? 
 
 
Grafica 12Porcentaje de conocimiento de eliminación de colchones 
 














Grafica 14Porcentaje de conocimiento de desecho de residuos de aceite 
14. ¿Alguna vez recibió capacitación sobre la separación de residuos? 
 
 





15. ¿Conoce en qué consiste la composta? 
 
 
Grafica 16Porcentaje de conocimiento de la composta 
 
14.2ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
• Se refleja que los ciudadanos reconocen que identifican los productos que son 
reciclables con un 77% pero en el proceso de practica con un 68% y la separación 
con un 63% dando a entender esta disminución el poco interés en el proceso al 
momento de generar los residuos. 
 
• La mayoría de los productos están educativamente equilibrados sin embargo 
fuentes contaminantes como el aceite, las pilas deben tener su enfoque educativo 
en las plantillas generadas al público. 
 
• La poca capacitación que refleja esta estadística demuestra la importancia de la 
implementación de educación dirigida al manejo de los diferentes residuos que se 
generan desde el hogar. 
 
• Según los resultados vistos, un alto porcentaje de encuestados desconoce la 
utilización de residuos orgánicos que mediante procesos de descomposición se 
transformen en fertilizante, a lo cual se puede incentivar en los hogares el proceso 






• Encontramos que un 67% de los encuetados no conoce el debido proceso de 
reciclaje del aceite, por consiguiente, se debe instruir en este procedimiento ya 
que un litro de aceite doméstico contamina mil litros de agua. 
 
• Observamos que un 31% de los participantes conoce la debida disposición de los 
medicamentos usados y el 68% no tiene conocimiento alguno, siendo esto 
preocupante por los diferentes componentes químicos que pueden ser altamente 
contaminantes. 
 
• De acuerdo a lo desarrollado dentro del contexto de creación de archivos .gif para 
la divulgación de la información sobre temas educativos, se crea una página en la 







I. ENTREVISTAS A RECUPERADORES O RECICLADORES 
 
Como fase inicial se determina entrevistar a recolectores para lograr identificar las 
falencias más grandes que hay en el reciclaje y si la percepción de este gremio sobre la 
ciudadanía es de apoyo, estas fueron realizadas con grabadora de voz en mano y 
aprovechando los horarios de recolección de basura, en esta actividad se lograron obtener 
en total 10 entrevistas en la semana destinada para este fin. 
 
Para esto se determinaron una serie de preguntas que se realizaron al grupo entrevistado 
mediante grabaciones en formato MP3, de allí lograremos identificar los aspectos más 
relevantes para realizar la encuesta a los ciudadanos adicionando aspectos en el manejo 




1. Entrevista 1 
 
Esta presenta bajo audio ya que el recolector estaba subido en una camioneta y el 
micrófono quedo lejos fue ubicado en el barrio Carvajal a la altura de la Carrera 69 con 
primera de mayo. 
 
Entrevistado: Venga le pregunto rápido 
Entrevistado: Cuál es su nombre 
Recuperador: John Patiño 
Entrevistado: Don John cuánto tiempo lleva como recuperador 
Recuperador:   7 años 
Entrevistado: error más común 
Recuperador: Hacer reguero en la calle 
Entrevistado: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: No porque como se recoge lo que de las casas sacan no lo sacan 
separado 
Entrevistado: ¿Que material es el que más de se desperdicia por mala 
separación? 
Recuperador: Lo de la cocina 
Entrevistado: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: No sacan las cosas bien si no todo revuelto 
 
2. Entrevista 2 
 
Ubicado en la primera de mayo con Carrera 69 barrio Carvajal. 
 
Entrevistado: Como es su nombre 
Recuperador: William 




Recuperador: 5 meses nada más 
Entrevistado: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: que la revuelven 
Entrevistado: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: No es muy mínimo 
Entrevistado: ¿Que material es el que más de se desperdicia por mala separación 
que uno encuentre y diga que embarrada? 
Recuperador: El que más se desperdicia así, el papel, el archivo 
Entrevistado: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Que lo griten a uno cuando abre la bolsa la bolsa o así que por uno 
pagamos todos por otras personas que abren y la desparrama. 
Entrevistado: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje por parte de los hogares? 
Recuperador: Pues que apartaran así la basura lo que es desperdicio en una bola 
y el resto así en otra. 
 
3. Entrevista 3 
 
Esta entrevista se realizó en el barrio la macarena del centro de la ciudad en la calle 
Recuperador: 7 con 4. 
 
Entrevistado: Cual su nombre 
Recuperador: Carolina Ramírez 
Entrevistado: Doña carolina cuanto lleva como recuperadora 
Yo llevo ya voy para dos años. 
Entrevistado: Cual considera que es el error más común que cometen 
Recuperador: No apartar la basura bien 
Entrevistado: Usted encuentra material reciclable en la bolsa negra 
Recuperador: Si 
Entrevistado: ¿Qué material reciclable es el que más se desecha por mala 
separación? 
Recuperador: El pet, las latas, el archivo y las botellas de vino 
Entrevistador: ¿Qué consejo daría a los ciudadanos para que sea más fácil la 
recuperación del material reciclable? 
Recuperador:   Reciclaran mejor, aparataran la basura mejor en las canecas, lo 
que es el reciclaje aparte 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Estar metiendo las manos en la basura por lo que viene mal 
separado 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje por parte de los hogares? 
Recuperador:   Que aprendamos a reciclar. 
Entrevistador: Preguntas adicionales el icopor sirve para algo 
Recuperador: No se no sabría decirme 
Entrevistador: El plástico negro 
Recuperador: El plástico si todo eso lo compran  




Recuperador: Hasta la botella de pony malta todo eso lo compran. 
 
4. Entrevista 4 
 
Este hombre fue contactado en el barrio la macarena a la altura de Carrera 3 con calle 
28, de este personaje es importante hacer referencia a su comportamiento agresivo por 
costumbres de crianza su entrevista se logró por el apoyo de la recicladora Carolina 
Ramírez como acompañante quien informo que para que el entrevistado permitiera 
realizar el proceso de entrevista se debería generar un reconocimiento económico 
 
Entrevistador: Como es su nombre 
Recuperador: William Orlando Vásquez 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: Ehh reciclando llevo ya voy para veinte años 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Que nos echen la mierda de la basura, que es lo más feo que hay, la 
mierda de los perros, lo echan entre la basura de reciclaje y no se ponen aparte. 
Entrevistador: ¿Se encuentra material reciclable en la bolsa negra? 
Recuperador: Claro más que todo lo que es aluminio, archivo, ehh corotos, son 
cosas que nosotros nos encontramos como celulares, cadenas, esferos, cosas 
antiguas toda clase de cosas nos encontramos, relojes antiguos 
Entrevistador: ¿Qué material reciclable es el que más se desecha por mala 
separación? 
Recuperador: Por mala separación los tarros de las sardinas y los enlatados, 
igualmente los enlatados vienen con su olor, si se dejan bastante tiempo en un 
talego eso llama gusano,  
Entrevistador: Tiene que dejarlo limpio 
Recuperador: Si toca dejarlo limpio 
Entrevistador: ¿Qué consejo daría a los ciudadanos para que sea más fácil la 
recuperación del material reciclable? 
Recuperador: Pues que nos seleccionaran todo, óseo vidrio aparte, lata aparte, 
archivo aparte, pet aparte, y la comida el entrevistado nos dice que él come 
productos de la calle cuando esta se encuentra congelada y en buen estado, y 
reclama él porque la gente no la regala aparte en vez de botarla. 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Como así 
Entrevistador: Si que esté haciendo su trabajo y de pronto lo molesten o cosas 
así. 
Recuperador: A nada de pronto que con los compañeros que a veces toca sacarles 
cuchillo 
Entrevistador: Hay pelea por el reciclaje 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje por parte de los hogares? 
Pues la clave seria que todos y toda le gente de aquí de la macarena nos llamaran 









5. Entrevista 5 
 
Este recuperador está ubicado en el barrio Ciudad Alsacia como el encargado del chut 
del conjunto Portón de Alsacia Ubicado en la calle 12 c con 71 c 
Entrevistador: Como es su nombre 
Recuperador: Samuel 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: Ya voy para quince años 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: El error más común es no reciclar,  
Entrevistador: No separan 
Recuperador: Si no separan botan todo revuelto 
Entrevistador: ¿Se encuentra material reciclable en la bolsa negra? 
Recuperador: Si claro,  
Entrevistador: ¿Cuál es que el mas usted dice? 
Recuperador: Latas de atún, durazno, botellas de gaseosas. 
Entrevistador: ¿Qué consejo daría a los ciudadanos para que sea más fácil la 
recuperación del material reciclable? 
Recuperador: Que Seleccionarlo echar lo que es material reciclable en bolsas 
blancas o de otro color pero que lo separen de lo orgánico en bolsas negras. 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: De pronto los vidrios, que se corta uno, que le salgan agujas, 
entonces se chuzan uno los dedos. 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje por parte de los hogares? 
Recuperador: Alguna clave, que clave le puedo decir, pues enseñarle a la gente 
hacer una sensibilización a la gente porque hay mucha gente que no sabe que es 
reciclaje 
Entrevistador: Otra preguntica ese cartón tiene pizza hay pegada eso sirve 
Recuperador: Si como eso lo lavan primero y lo muelen así que no tenga mucho 
 
6. Entrevista 6 
 
Este recuperador está ubicado en el barrio Ciudad Alsacia como el encargado del chut 
del conjunto Portón de Alsacia Ubicado en la calle 12 c con 71 c 
 
Entrevistador: Cual su nombre 
Recuperador: José Alberto 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: En este momento llega una señora con las bolsas. 
Vecina buenas 
Reciclador buenas vecinita déjelo ahí 




Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Pues que todos son más marranos. 
Entrevistador: ¿Se encuentra material reciclable en la bolsa negra? 
Recuperador: Eso es revuelto  
Vienen revuelto todo. 
Entrevistador: ¿Cuál es el material quemas se desperdicia? 
Recuperador: La basura 
Entrevistador: Pero que Ud. diga ahh que embarrada 
Recuperador: Ah pues lo que es el envase de gaseosas casi la mayoría desde que 
este con mierda de perro eso se pierde 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Yo me hecho todo el día. 
 
7. Entrevista 7 
 
Este recuperador estaba ubicado en el barrio Álamos Norte sobre la carrera 103 con 77, 
el cual tenía una carreta de tracción humana, la disposición a la entrevista fue receptiva 
ya que era una persona joven y se encontraba solo. 
 
Entrevistador: Cual su nombre 
Recuperador: Miguel 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: Llevo 8 años. 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Que revuelvan la basura. 
Entrevistador: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: No. 
Entrevistador: ¿Cuál es el material quemas se desperdicia? 
Recuperador: El vidrio y el papel. 
Entrevistador: ¿Qué consejo daría a los ciudadanos para que sea más fácil la 
recuperación del material reciclable? 
Recuperador: humm... (no contesta) 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: romper las bolsas por que no las separan 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje? 
Recuperador: Que se utilice la bolsa blanca para lo que es. 
 
8. Entrevista 8 
 
La entrevista se realizó sobre la carrera 103 con 78 (parque), el recuperador se 
encontraba separando la basura, la disposición a la entrevista fue receptiva, claro mientras 
contestaba no dejaba de realizar su trabajo. 
 





Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: Como 15 años. 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Que echen la basura revuelta, uno lo que hace es romper las bolsas. 
Entrevistador: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: No. 
Entrevistador: ¿Qué material reciclable es el que más se desecha por mala 
separación? 
Recuperador: La bolsa plástica y el papel. 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: No ninguno. 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje? 
Recuperador: Que saquen todo separado. 
 
 
9. Entrevista 9 
 
El recuperador estaba ubicado en el barrio Villas del Madrigal una cuadra al sur de la 
calle 80, quien tenía algún problema de habla, por consiguiente, fue muy difícil que 
contestara las preguntas con certeza a lo que se hizo difícil realizar la entrevista. 
 
Entrevistador: ¿Cual su nombre? 
Recuperador: Ángel 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: 14 años. 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Romper las bolsas. 
Entrevistador: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: Si… a veces. 
Entrevistador: ¿Cuál es el material quemas se desperdicia? 
Recuperador: …... 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Escoger el material. 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje? 
Recuperador: Botella aparte, vidrio aparte, que reciclen bien. 
 
10. Entrevista 10 
 
Este recuperador estaba ubicado en el barrio Santa Rosita en la carrera 90 con 76 






Entrevistador: Cual su nombre 
Recuperador: Ricardo Hernández 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva como recuperador?  
Recuperador: 14 años. 
Entrevistador: ¿Cuál considera que es el error más común que comenten los 
ciudadanos al momento de reciclar? 
Recuperador: Romper las bolsas. 
Entrevistador: ¿Los ciudadanos utilizan correctamente la bolsa blanca y la bolsa 
negra? 
Recuperador: Mas que todo la negra. 
Entrevistador: ¿Cuál es el material quemas se desperdicia? 
Recuperador: La cartulina... la plegadiza, porque ya no lo vuelven a fundir. 
Entrevistador: ¿Cuál es el mayor problema al momento de hacer su trabajo? 
Recuperador: Como así, ahh, sacar del reciclaje todo lo que es hollejo de papa 
Entrevistador: ¿Cuál es la clave para un buen reciclaje? 




B. FACTORES DE AFECTACIÓN COMUNES EN LOS 
RECUPERADORES 
 
• La no separación adecuada de los residuos por parte  de los ciudadanos. 
• Perdida de materiales recuperables por contacto con las sustancias orgánicas 
contaminantes.  
• Procesamiento adicional al proceso de recuperación de  las botellas de plástico y 
el vidrio, ya que al mezclarse con residuos orgánicos requieren  de una limpieza 
adicional para que sean recibidos en los centros de acopio. 
• El manejo del icopor implica para los recolectores pocos beneficios además de ser 
un material difícil de manipular. 
• La recuperación del vidrio implica al recuperador mayor esfuerzo físico y menor 
ganancia económica. 
• La no separación adecuada desde la fuente hace que los recuperadores deban 
romper las bolsas para poder realizar su labor.  
• Cuando se realiza el proceso de separación de residuos en la fuente este presenta 
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